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410 Βιβλιοκρισία! (Γ. X. Χιονίδη, ’Εμμανουήλ Ίω. Ζάχος)
Γ. X. X ι ο V ί ο η, 'Εμμανουήλ Ίω. Ζάχος (1860-1924) ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός 
κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Πρόλογος Στ. Έμμ. Ζάχου, Θεσσαλονίκη 1974, 
σ. 34 καί 12 πίνακες εκτός κειμένου.
Ή σύντομη, άπό έλλειψη περισσότερων στοιχείων όπως ομολογεί ό ίδιος, μονογρα­
φία του δικηγόρου-ίστορικοϋ κ. Γεωργ. X. Χιονίδη για τό δάσκαλο κι άγωνιστή τής Βέ­
ροιας Έμμαν. Ίω. Ζάχο περιλαμβάνει τά έξης μέρη:
Πρόλογο, γραμμένο άπ’ τό γιο του τόσο προικισμένου δασκάλου κ. Στέφανο Έμμ. 
Ζάχο, (σ. 5-6).
Π ρ ο λ ε γ ό μ ε V α, τού Γ. X. Χιονίδη (σ. 7-8), όπου τοποθετούμαστε χρονικά 
(Τουρκοκρατία), τοπικά (Μακεδονία-Βέροια) καί μαθαίνουμε τις έπιδιώξεις (διάσωση τής 
μνήμης τοϋ άξιου κι αντιπροσωπευτικού έκπροσώπου των έθναποστόλων έκπαιδευτικών 
τής Τουρκοκρατίας) καί τόν απώτερο σκοπό (μια διεξοδικώτερη γενική εργασία) τοϋ συγ­
γραφέα.
’Ακολουθεί ή κυρίως βιογραφία τοϋ Έμμ. Ζάχου, διαιρεμένη σέ εξ (6) μικρά κεφάλαια
1. Γενεαλογικά καί Σ π ο υ δ α ί (σ. 9): μέ συντομία καί πολύ χρήσιμες καί 
κατατοπιστικές παραπομπές πληροφορούμαστε τά τής καταγωγής του καί των σπου­
δών του.
2. Ή διδασκαλία του εις τ ή ν Βέροιαν (σ. 10): γνωρίζουμε τό διδασκαλι­
κό του έργο στή Βέροια, όπου διορίστηκε αμέσως μετά τήν άποφοίτησή του άπ’ τό Διδα­
σκαλείο Θεσσαλονίκης, πού δέν περιοριζόταν άπλώς στή διδασκαλία των μαθημάτων, 
άλλα καί στήν παρώτρυνση των μαθητών του, όταν διαπίστωνε κάποιο ταλέντο.
3. Δημιουργία μουσικής κ ι ν ή σ ε ω ς (σ. 10-12): μαθαίνουμε τήν καλ­
λιτεχνική δραστηριότητα τοϋ δασκάλου, πού άπό αγάπη κι έφεση γιά τή μουσική ιδρύει 
καί διευθύνει (1902-1914 άμισθος) φιλαρμονική μέ τ’ όνομα «Όρφεύς». Ή κίνηση αύτή 
πού αναδιοργανώθηκε δυό φορές, μιά άπό τό 1916 (μέ μαθητές) κι άλλη μιά τό 1921 (μέ προ­
σκόπους) διαλύθηκε τελικά άδοξα. Στό κεφ. αυτό ό συγγρ. παραθέτει καί αναφορά τοϋ 
Ζάχου προς τόν Δήμαρχο Βέροιας (σ. 11-12) μέ τήν οποία τοϋ παραδίνει τά μουσικά όργα­
να τοϋ Όμίλου.
4. Ή έ 0 ν ι κ ή δ ρ ά σ ι ς τοϋ Ζάχου (σ. 12-15): ό συγγρ. μάς τόν παρουσιάζει 
σαν πολύ δραστήριο πατριώτη κι άγωνιστή, νά εργάζεται κρυφά σάν «Γραμματεύς» δια­
φόρων συλλόγων, νά παίρνη μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1878, ν’ άλληλογραφή μέ τό Ελ­
ληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης (μέ τό ψευδώνυμο Ίωαννίδης), νά φιλόξενή καί νά φυ- 
γαδεύη Οπλαρχηγούς τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνα (Καπετάν Κόρακα, Κατσάμπα) καί νά καλ- 
λιεργή τό έθνικό φρόνημα των νέων, μέ τή διδασκαλία τοϋ έθνικοΰ ϋμνου καί τήν έπίδειξη 
τής σημαίας στά ύπόγεια τοϋ σχολείου.
5. Ό θάνατος καί ή κηδεία του (σ. 15-16): ό Ζάχος πέθανε στις 4 ’Απρι­
λίου τοϋ 1924 μετά άπό σύντομη ασθένεια καί άπό τις πληροφορίες τοϋ συγγραφέα φαίνε­
ται πώς ή κηδεία του ήταν έπιβλητική καί πάνδημη. Παραθέτει μάλιστα ό συγγρ. καί τά 
τελευταία λόγια τοϋ έπικήδειου πού έκφωνήθηκε.
6. Τ ά τ έ κ ν α τ ο υ (σ. 16-17): ό συγγρ. μάς περιγράφει μέ δυό λόγια τή στάση πού 
κράτησε ή πολιτεία άπέναντι στήν οικογένεια Ζάχου μέ τό νά σπουδάση, ό δήμος Βέροιας, 
τήν κόρη του Ελένη δασκάλα καί νά τή διορίση μέσα στή Βέροια καί ν’ άποφασίση νά 
δώση τό όνομά του στό δρόμο πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε, πράγμα πού δέν έγινε, άγνω­
στο γιατί. Ή τιμή έξ άλλου πού έγινε στά παιδιά του Στέφανο, Ελένη καί Εύδοξία στό 
Πανελλήνιο Συνέδριο Μακεδονομάχων (7 Ιουνίου 1928) καί ή φιλοξενία τους άπ’ τόν 
διοργανωτή του Γκαΐτε Τζοβαρόπουλο άπόδειξε τήν αναγνώριση τής προσφοράς τοϋ 
πατέρα Ζάχου.
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Τό πρώτο μέρος τής μονογραφίας τελειώνει εδώ καί ακολουθεί τό πιό σπουδαίο καί 
πιό ενδιαφέρον: Παράρτημα (Σχετικά δημοσιεύματα) (σ. 19-30).
Σ’ αυτό ό συγγρ. περιλαμβάνει τά έξης:
1. Β ι ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Ζ ά χ ο υ γραμμένη υπό του 'Ιερομόναχου 
Ίιοαννικίου (Ί ω ά ν ν ου) Μ η λ ι ο π ο ύ λ ο υ (σ. 21-26): όπου μετά άπό σύντομο 
ενημερωτικό πρόλογο ό συγγρ. παραθέτει ολόκληρο τό κείμενο τής βιογραφίας τού Ζά- 
χου πούναι γραμμένη απ’ τον μοναχό καί συνάδελφό του Ίωαννίκιο, «κατά κόσμον» ’Ιω­
άννη Μηλιόπουλο.
2. Ό Γ. Γ ο υ δ ή ς διά τ ό ν Ζ ά χ ο ν (σ. 26-27): ό Γ. X. Χιονίδης μάς δίνει τόν 
πρόλογο άπό δημοσίευση του σημειώματος του Ζάχου περί Κωττουνίου στην έφημερίδα 
«’Ελεύθερος Λόγος» φύλ. 78/17-4-1930, γραμμένον άπ’ τόν επίσης επιφανή Βεροιώτη Γεώρ­
γιο Γουδή μέ τα έπαινετικώτερα λόγια.
3. Τ ό συγγραφικόν ε ρ γ ο ν τ ο ϋ Έ μ μ. Ζάχου καί ένα β ι ο γ ρ α φ ι- 
κόν σημείωμά του διά τόν Ίω. Κ ω τ τ ο ύ ν ι ο ν (σ. 27-30). Τό κεφάλαιο αυτό 
διαιρείται στα έπί μέρους: Α) Γενικά, όπου ό συγγραφέας μας μεταφέρει όσα έγραψε ό 
γιος του Έμμ. Ζάχου, Στέφανος, για τό πώς χάθηκαν τά χειρόγραφα τοϋ πατέρα του (μέ αρ­
χαιολογικές καί ιστορικές μελέτες) κυί β) Β ι ο γ ρ α φ ί α το ϋ ’ 1 ω. Κοιττ ο υ ν ί ο υ, 
πού ξαναδημοσιεύει «έκ τού πρωτοτύπου χειρογράφου», μάς λέει, τό σημείωμα τού Ζάχου 
για τόν γνωστό Βεροιώτη λόγιο στή Δύση έπί Τουρκοκρατίας Ίω. Κωττούνιο.
Στό σημείο αύτό θά θέλαμε νά παρατηρήσουμε ότι ελέγχοντας τήν παραπομπή πού 
παραθέτει ό συγγρ. προσέξαμε στή σημείωση μέ τή βιβλιογραφία για τόν Κωττούνιο τής 
μελέτης τού καθηγ. Ζ. Ν. Τσιρπανλή: Οί Μακεδόνες σπουδαστές τού Ελληνικού Κολλε- 
γίου Ρώμης καί ή δράση τους στήν Ελλάδα καί στήν Ιταλία (16ος αί.-1650), σ. 10, σημ. 
I, στ. 5 τήνέξής βιβλιογραφική πληροφορία: X., Ιωάννης Κωττούνιος ό Μακεδών εύεργέ- 
της τών Ελλήνων, «Ήμερολόγιον Φοίνικος», Βενετία 1894. ’Επειδή καί τό σημείωμα τοϋ 
Ζάχου αρχίζει μέ τήν ίδια φράση καί χρονολογείται 19-8-[Ι8’94 αναζητήσαμε καί είδαμε 
τό ήμερολόγιο αυτό καί διαπιστώσαμε ότι τά δυό κείμενα είναι λέξη προς λέξη τά ίδια. Θά 
έπρεπε ίσως νά ταυτίσουμε τόν άγνωστο X. μέ τόν Ζάχο ή μήπως ό Ζάχος είχε δει τό Ημε­
ρολόγιο καί άντέγραψε τό άρθρο;
"Αποψή μας είναι ότι ή δεύτερη εκδοχή είναι ή πιθανώτερη, γιατί τό «Ήμερολόγιον 
καί Σεληνοδρόμιον» αύτό πρέπει νά έκδόθηκε τό άργότερο οός τό τέλος τοϋ πρώτου έξα- 
μήνου τοϋ 1894, δηλαδή γρηγορώτερα άπό τήν ήμερομηνία πού φέρει τό «πρωτότυπο» χει­
ρόγραφο (κατά τόν συγγρ.) τοϋ Ζάχου. "Ας άφήσουμε όμως τή λύση τοϋ προβλήματος στον 
ειδικό μελετητή τοϋ Κωττουνίου.
Τό τελευταίο κεφ.4τοϋ Παραρτήματος περιέχει: "Ενα πιστοποιητικόν τής 
Μητροπόλεως διά τόν διδάσκαλον Ζ ά χ ο ν (σ. 30). Άπό τόν κοιδικα 13 
ή 19 τής Μητροπ. Βέροιας ό συγγρ. μάς δίνει ένα πιστοποιητικό διδασκαλίας τών διαφό­
ρων μαθημάτων πού δίδαξε ό Ζάχος στό σχολικό έτος 1913-1914.
Στή σ. 31 παρατίθεται ή βιβλιογραφία πού χρησιμοποίησε ό κ. Χιονίδης καί στις 
σ. 32-34 εύρετήριο ονομάτων καί τοπωνυμίων, πραγματικά χρήσιμο γιά κάθε μελετητή. 
Καί ή μονογραφία Μείνει μέ τήν παράθεση τών 12 πινάκων καί μέ τά περιεχόμενα.
'Ολοκληρώθηκε έτσι ή παρουσίαση τών στοιχείων πού είχε στή διάθεσή του ό συγγρ. 
καί σέ μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά γνωρίσουμε καί αξιολογήσουμε τό έργο καί τήν προσφο­
ρά, στά δύσκολα τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας, ένός άκόμη πνευματικού άνθρώ- 
που, ένός άκόμη έλληνα τής Μακεδονίας.
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